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Resum: L'objectiu principal d'aquest treball és avaluar si els nens sords tenen algun tipus de co- 
neixement fonologic, o sigui quina capacitat tenen d'explicitar certs aspectes de I'estructura del 
llenguatge oral (síLlabes ¡/o fonemes); i en cas afirmatiu, comprovar si aquest coneixement esta 
relacionat amb la sev,a habilitat lectora. Pera fer-ho es van elaborar unes proves metafonologi- 
ques que es van admiinistrar a un grup d'alumnes sords escolaritzats en un centre bilingüe. En 
el procés educatiu d'aquests alumnes s'utilitzen dues Ilengües: la llengua de signes espanyola i 
la llengua oral, en les modalitats parlada i escrita. El contacte amb la llengua oral es realitza amb 
el suport de la parauila complementada. Els resultats mostren que els alumnes sords tenen 
habilitats metafonologiques que varien segons el nivell educatiu, i que hi ha una relació clara 
entre aquestes habilitats i el nivell lector dels alumnes. Els resultats també evidencien les difi- 
cultats que tenen els iilumnes sords pera realitzar tasques metafonologiques i aixo demostra la 
necessitat d'integrar I'ensenyament d'aquestes habilitats en I'educació d'aquests alumnes, i per 
a fer-ho la paraula conlplementada és una estrategia molt útil. 
Abstract: The main iobjective of this paper is to evaluate i f  deaf children have some kind of 
phonological awareneiss, that means what are they able to explain about oral language structu- 
re (syllables and phor.emes); and in an affirmative case, to check i f  this awareness is related to 
his reading ability. To do so, specialists prepared metaphonological tests which were answered 
by a group of deaf pupils studying in a bilingual centre. In the educational process of these chil- 
dren, they use two languages: Spanish sign Ianguage and oral language, spoken and written. 
The oral language ha:; the support of the cued speech. The results show that deaf pupils have 
metaphonological abilities which vary depending on their educational level, and that there is a 
clear relation betweeri these abilities and their reading level. The results also show the difficul- 
ties that deaf children have with the realisation of metaphonological activities, that's why spe- 
cialists infer the necessity to integrate the teaching of these abilities in the educational process 
of these students. Todo so the cued speech is a very useful strategy. 
Paraules clau: Sordesa. Coneixement fonologic. Lectura. Escriptura. Bilingüisme. Paraula com- 
plementada. 
Introducció 
Durant aquestes últimes decades h e m  estat testi- 
monis de l a  consolidació d'una línia d'investigació im- 
portant que mostra l a  relació que hi h a  entre l'apre- 
nentatge de l a  lectura i l'escriptura en un sistema 
d'escriptura alfabetic i el coneixement fonolbgic o la 
capacitat per a realitzar una  anklisi explícita de l a  parla 
en segments. Per tal de dominar els processos de lectu- 
r a  i escriptura, els nens h a n  d'aprendre les corres- 
pondencies entre els sons individuals de l a  llengua (els 
fonemes) i les lletres que representen aquests sons (els 
grafemes); per a fer-ho han  de centrar l a  seva atenció 
en els sons i accedir a l a  fonologia del seullenguatge, 6s 
a dir, h a n  de ser capacos de manipular explícitament 
els segments fonolbgics de l a  parla, capacitat que rep el 
n o m  de coneixement fonolbgic. 
Molts dels treballs que analitzen l a  relacció entre l'a- 
prenentage de l a  lectura i el coneixement fonologic 
s'han realitzat amb nens prelectors i l o  bons lectors i 
arnb nens que presenten dificultats específiques en l'a- 
prenentatge de l a  ilengua escrita. Les conclusions deXs 
diferents grups d'estudi que han tractat aquesta qüestib 
es podrien resumir en  aquestes idees: (a) el coneixe- 
ment fonolbgic n o  s'adquireix espontiiniarnent, sin6 
que es desenvolupa, generalment, quan s'apren a ilegir i 
escriure en un sistema d'escriptura alfabetic (MORAIS i 
col., 1979); (b) l'habilitat dels nens prelectors en tasques 
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de coneixement fonolbgic es correlaciona, uns anys més 
tard, amb l'aprenentatge de la lectura (BRADLEY i 
BRYANT, 1983; CARRILLO i SÁNCHEZ, 1991; JIMBNEZ i ARTI- 
LES, 1990; LIBERMAN i col., 1974; SEBASTIÁN i MALDONA- 
DO, 1984; STANOVICH i col., 1984; TmMER i NESDALE, 
1985); (c) el desenvolupament de les habilitats fonolbgi- 
ques dels nens grhcies a l'ensenyament afavorira l'apre- 
nentatge de la lectura i l'escritura (BYRNE i FIELDING- 
BARNSLEY, 1991; CUNNINGHAM, 1990; DOMÍNGUEZ, 
1996; LIE, 1991; LUNDBERG i coi.; 1988; MALDONADO i 
col., 1988), i (d) els nens amb dificultats específiques en 
l'aprenentatge de la llengua escrita mostren problemes 
seriosos en la realització de les tasques de coneixement 
fonolbgic (DE GELDER i WROOMEN, 1991); i, a més, quan 
a aquests nens se'ls ensenya habilitats de segmentació, 
el seu nivell de coneixement fonolbgic i les seves capaci- 
tats d'escriptura augmenten (RUEDA i SÁNCHEZ, 1996). 
Tot i el gran nombre de treballs que s'han realitzat, 
no n'hi ha gaires que tractin la relació entre el coneixe- 
ment fonolbgic i l'aprenentatge de la llengua escrita en 
nens sords. En termes generals, les dades assenyalen 
que els alumnes sords tenen problemes per a realitzar 
tasques metafonolbgiques (ASENSIO, 1989), sobretot 
perque les representacions fonolbgiques que tenen no 
són prou completes i precises per a realitzar aquestes 
tasques i per aixb es basen en les representacions or- 
tografiques (pera una revisió vegeu LASASSO i METZGER, 
1998; LEYBAERT, 1993 ). Tot i aixb, les dades obtingudes 
recentment per 1'Equip de Brussel.les (CHARLIER, 1994; 
LEYBAERT i CHARLIER, 1996; LEYBAERT i ALEGRIA, 2002) 
assenyalen que quan s'utilitza la paraula complemen- 
tada (d'ara endavant PC) en l'educació dels alumnes 
sords, aquests aconsegueixen desenvolupar represen- 
tacions fonologiques més completes i exactes ja que la 
PC permet la percepció de la parla de manera completa 
i sense ambigüetats; per aixb aquests alumnes sords 
podrien utilitzar-les quan realitzen tasques metafo- 
nolbgiques i en activitats de lectura i escriptura. També 
hi ha dades que mostren que les puntuacions obtingu- 
des per nens sords en tests de coneixement fonolbgic 
prediuen el progrés lector inicial dels alumnes sords 
(HARRIS i BEECH, 1998). 
Si tenim present aquestes dades, a més d'un treball 
previ (ALONSO i col., 2001) on mostrem com alumnes 
sords escolaritzats en un centre educatiu bilingüe són 
capacos d'utilitzar processos de recodificació fonolb- 
gica en la lectura i l'escriptura de paraules que veuen 
per primera vegada, ens plantegem avaluar si aquests 
nens sords tenen algun tipus de coneixement fonolo- 
gic, o sigui quina capacitat tenen d'explicitar certs as- 
pectes de l'estructura de la llengua oral (síl.labes ilo 
fonemes); i en cas afirmatiu, saber si aquest coneixe- 
ment esta relacionat amb la seva habilitat lectora. En 
aquest article es descriu aquesta investigació. 
Aquest treball es va dur a terme allc(Instituto Hispa- 
no Americano de la Palabra)) de Madrid, dedicat a l'a- 
tenció educativa d'alurnnes sords d'educació infantil i 
primaria, amb un ~enfocament bilingüe)), aixb vol dir 
que s'utilitzen dos llenguatges diferents en l'educació 
d'aquests alumnes, la llengua de signes (LSE) i la llen- 
gua oral (RODR~GUEZ, 1998). Arnbdues llengües són les 
eines d'aprenentatge i d'ensenyament que hi ha al 
centre des que l'alumne comenca la seva escolaritza- 
ció fins que l'acaba. Dins el centre, el contacte amb la 
llengua oral es realitza amb el suport de la pc  coma sis- 
tema de comunicació que visualitza de manera com- 
pleta aquesta llengua i com a eina que els possibilitark 
el desenvolupament de codis fonolbgics necessaris per 
al contacte amb lallengua escrita. 
Avaluació del coneixement fonolhgic 
Quan revisem la literatura sobre el tema observem 
que s'han fet servir un nombre elevat i variat d'activitats 
per avaluar el coneixement fonolbgic, com reconkixer 
una rima, identificar, comptar, invertir, combinar, afe- 
gir, substituir i ometre síl.labes o fonemes (LEWKOWICZ, 
1980; YOPP, 1988). Perb no només hi ha una gran varie- 
tat de tasques, sinó que també la manera de dur-les a 
terme i els materials utilitzats són diferents segons els 
autors que les administren. Els resultats han mostrat 
que el grau de coneixement fonolbgic dels nens en els 
diferents treballs ha estat molt diferent, de manera que 
alguns demostren que els nens de preescolar tenen 
aquest coneixement mentre que altres estudis assenya- 
len que no es desenvolupa fins que els nens comencen 
l'aprenentatge de la lectura. 
En el cas dels alumnes sords i centrant-nos al nos- 
tre país, disposem d'una investigació (ASENSIO, 1989) 
que analitza les capacitats de segmentació sil.lhbica i 
fonetica de nens sords profuns prelocutius de primer a 
vuite ~ ' E G B ,  avaluats mitjancant proves d'omissió, 
comparació i construcció de segments; s'hi recull tam- 
bé la relació entre les puntuacions assolides en aquesta 
prova i una prova de lectura de paraules. Les correla- 
cions que aquest autor ha trobat entre el niveil lector i 
les capacitats de segmentació són molt altes i significa- 
tives. Els resultats mostren les dificultats que presen- 
ten els alumnes sords per a realitzar les tasques de seg- 
mentació de manera que els alumnes de vuite ~ ' E G B  no 
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arriben als nivells dels alumnes que hi senten de tercer 
d'EGB. Altres treballs duts a ternle al nostre país confir- 
men aquestes dades (MIES i RAhlSPOTT, 1996; SILVESTRE 
i VALERO, 1995). 
En general, hi ha una serie de criteris o parametres de 
dificultat que faciliten o dificulten la realització de les 
proves metafonolbgiques que podem proposar als 
alumnes per a avaluar el niveli cle coneixement fonolo- 
gic que tenen (CLEMENTE i DOM~NGUEZ, 1999; DOM~N- 
GUEZ i CLEMENTE, 1993). En primer loc, el niveil iingüís- 
tic de la unitat de paraula que es vulgui avaluar, aixb vol 
dir rima, síl.laba i fonema de manera que com més nivell 
d'abstracció, més difícil sera la tasca (TREIMAN, 1992). 
Els resdtats mostren que és rnés senzilla una segmenta- 
ció de tipus sil.labic que de tipus fonemic. En segon lioc, 
la tasca que fem servir en l'avaluiació segons les capaci- 
tats cognitives que els nens han de posar en joc per tal 
de realitzar-la arnb exit. El treball deYopp (1988) assen- 
yala que hi ha tasques que només requereixen una ope- 
ració (per exemple, segmentadó, combinació o silla- 
ment d'un so), mentre que hi hzi tasques que exigeixen 
al nen realizar una operació i mantenir el so o sons re- 
sultants a la memoria mentre realitza una altra operació 
(per exemple, aparellar paraules o ometre fonemes). 1 en 
tercer lloc, un altre aspecte impcirtant que determina la 
facilitat o no de les proves metafonolbgiques és la posi- 
ció que ocupa el segment proposat dins la parada, si és 
al comencarnent, al final o al mig. Les dades obtingudes 
mostren que és més facil la segmentació al principi de la 
parada, després al final i, per últim, la més difícil és la 
que es troba al mig de la paraula. 
Tots aquests criteris han estat considerats en l'ela- 
boracib de les proves de coneixement fonolbgic que es 
presenten en aquest treball, de tal manera que un altre 
objectiu d'aquest estudi és corriprovar si els resultats 
obtinguts arnb nens oients, en la seqüencia de cada 
eriteri, també apareixen en nec.s sords; aixb ens per- 
metra posar en marxa un programa d'enseyament 
d'habilitats metafonolbgiques amb aquests alumnes, 
meta final d'aquesta investigaciSi. 
Quatre alumnes pertanyen a l'etapa d'educació infan- 
til (de 4 a 6 anys) i els altres a l'etapa d'educació prima- 
ria: dos al primer cicle (de 6 anys), cinc al segon cicle 
(de 9 a 11 anys) i sis al tercer cicle (de 10 a 12 anys). Tots 
els alumnes estan escolaritzats al Coldegi Hispano 
America de la Parada de la Comunitat de Madrid. 
Disseny i procediment 
Es van construir i adaptar una serie de proves que 
van permetre avaluar el coneixement fonolbgic dels 
alumnes sords i el seu nivell de lectura de paraules. L'e- 
laboració d'aquestes proves ha estat basada en els 
plantejaments tebrics dfAlegría i Morais (1979); Brad- 
ley i Bryant (1983); Byrne [et al.] (1990) i Stanovich [et 
al.] (1984); en altres instruments elaborats en castellk 
com els de Domínguez (1992); Rueda (1988) i Sebas- 
tián i Maldonado (1984) i en els trebails que s'han rea- 
litzat amb alumnes sords com els dJAsensio (1989), 
Hanson i Fowler, (1987), Harris i Beech (1998), Ley- 
baert, (1983) iSterne (1996). 
Les proves es van administrar individudment i es 
van dur a terme en dues sessions. A la primera es va 
avaluar, per una banda, la capacitat dels nens de llegir 
paraules utilitzant la llista de paraules del PROLEC 
(CUETOS [et al.],  1996), la que anomenem versió 1 (ve- 
geu la descripció més endavant); i per l'altra, es va ava- 
luar el coneixement fonolbgic. A la segona sessió, ;d 
cap de dos o tres dies, es va tornar a avaluar la lectura 
de paraules, pero en aquesta ocasió utilitzant la versió 
2 (adaptació del PROLEC). Totes les proves van ser ad- 
ministrades per dues avaluadores: una presentava la 
tasca als nens i I'altra registrava les respostes dels 
alumnes. Les sessions es van enregistrar en vídeo per 
poder-les analitzar posteriorment. Les proves s'expli- 
caven d s  alumnes fent servir la LSB i no es comencaven 
fins que el nen havia entes perfectament la tasca que 
havia de realitzar. 
A continuació, es descriuen les proves que es varr 
utilitzar a la investigació, especificant en que consis- 
teix cada una d'elles, quin material es va fer servir, el 
procediment seguit per a la seva administració i els cri- 
teris de puntuació utilitzats pera la seva correcció. 
Subjectes Proves metafonol6giques 
A la investigació hi van participar 17 alumnes sords Si tenim en compte els criteris assenyalats a la in- 
profunds prelocutius d'entre 4 i 12 anys. No n'hi havia troducció d'aquest article, el coneixement fonologic 
cap que presentés deficiencies aijsociades a la sordesa. dels nens es va mesurar a partir de dues tasques: Tas- 
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ca dlIdentificació i Tasca d'omissió. Totes dues, es 
proposaven als nens arnb síl.labes i arnb fonemes que 
es podien trobar en tres posicions dins les paraules, 
és a dir, segons calgués comparar o ometre el segment 
(síl.laba o fonema) al principi, al mig o al final de la 
paraula. 
Abans de comenqar cada una de les proves es van 
proporcionar uns exemples, sempre els mateixos per a 
tots els nens i també a cada subprova o sigui en la iden- 
tificació de síl.labes, la identificació de fonemes i l'o- 
missió de síl.labes i omissió de fonemes. Les tasques 
s'explicaven als alumnes utilitzant la LSE, i un cop 
s'havia comencat la tasca només es feia servir la llen- 
gua oral arnb ajuda de la PC. 
A la Tasca d'ldentificació l'alumne ha de comparar 
la síl.laba o el fonema inicial, final o mig de dues pa- 
raules i dir quina és la síl.laba o el fonema comú de les 
dues (per exemple, cabeza-caracol; pescado-dormi- 
do; camisa-hormiga); en canvi la Tasca dlOmissió 
consisteix en dir quina síl.laba o fonema s'ha omes en 
una paraula respecte d'una altra, l'alumne ha de dir la 
síl.laba o el fonema que diferencia les dues parades 
que se li proposen (per exemple, zapato-pato; pelota- 
pelo; camisa-casa). La resposta de l'alumne, a les 
dues tasques, es podia donar fent servir la dactilolo- 
gia o vocalitzant, i era enregistrada per l'avaluadora. 
Es va decidir utilitzar parelles de paraules a l'hora de 
proposar les tasques arnb la finalitat que els alumnes 
ssrds no haguessin de vocalitzar i per evitar que la in- 
tel.ligibilitat de la parla distorsionés la puntuació dels 
resultats. 
El material utilitzat en l'adminsitració de les proves 
es presentava arnb dibuixos de totes les paraules que 
formaven cada subprova i un joc de regles creat per 
contextualitzar les tasques i fer-les més motivadores. 
El joc de regles, anomenat ((Viatge pels Planetes)), con- 
sistia en un tader amb els planetes del sistema solar 
més un planeta imaginari anomenat ((Gogolandia)). 
S'expiicava d s  nens, en LSE, que: 
«...a Gogolhdia, els seus habitants, els Gogos, te- 
nien un problema greu ja que el seu planeta, abans 
verd i frondós, ara s'havia assecat. Per salvar-lo ha- 
vien de viatjar, arnb la seva nau espacial, pels altres 
planetes per tal de conseguir llavors per repoblar 
Gogolkdia, pero les llavors no eren gratultes, les 
aconseguirien si responien bé les preguntes que els 
farien els habitants de cada planeta ... )) 
El nen havia d'ajudar els Gogos (uns ninotets pe- 
tits) a respondre les preguntes (subproves metafonolb- 
giques), les respostes a les quals s'apuntaven en un full 
de registre. En cas que no sabessin la resposta, un Gogo 
s'hauria de quedar en aquel1 planeta a esperar que algú 
el rescatés quan contestés correctament la pregunta 
següent. Al final del viatge es donaven ais nens les lla- 
vors que havien aconseguit, que no eren sinó ((Lacasi- 
tos». 
El procediment seguit per a l'administració de cada 
subprova va consistir en presentar als nens els dibuixos 
de les paraules, el nen els tenia davant fins que donavala 
resposta per evitar que hagués de retenir les paraules a 
la memoria. En cap moment no apareixien les paraules 
escrites, estrategia utilitzada al trebail d'Asensio (1989). 
A la subprova d'identificació es donava, en LSE, la se- 
güent consigna: «En aquestes dues parades hi ha algu- 
na cosa comuna, una cosa que és igual, que és?)) i a la 
subprova d'omissió es donava la consigna: (Aquestes 
dues paraules tenen alguna cosa diferent, una té alguna 
cosa menys que l'aitra, que és?» A continuació, es pre- 
sentaven els ítems comenqant per la tasca d'identifica- 
ció i posteriorment la d'omissió, en totes dues, primer es 
van passar les proves amb síl.labes i després amb fone- 
mes; i pel que fa a la posició que aquests ocupaven dins 
la parada, l'ordre va ser: principi, final, mig. Si l'alumne 
no anomenava els dos dibuixos fent servir la llengua 
oral, se li donavenles ajudes següents: primer, se li deien 
els noms dels dibuixos a un ritrne normal de parla arnb 
suport de la PC (aquesta ajuda es podia donar dues vega- 
des com a m&); i segon, es deien les parades més 
lentament utilitzant també la PC. En cas de rebre aques- 
tes ajudes s'apuntava al fui1 de registre i es puntuava 
com a zero quan es donavala segona de les ajudes. 
Els criteris de puntuació emprats per a la correcció 
van ser donar un punt per resposta correcta (maxim 15 
per cada subprova). Si després d'una primera resposta 
errbnia, el nen corregia esponthiament, s'admetia la 
resposta com a correcta, i s'apuntava al full de registre. 
De totes maneres, sempre s'apuntava la resposta do- 
nada per l'alumne amb la finalitat de poder fer una 
analisi qualitativa dels errors comesos. 
Prova de lectura de paraules 
Per a l'avaluació de la lectura de paraules es va fer 
servir el PROLEC (CUETOS [et al.], 1996). En aquesta pro- 
va els nens han de llegir en veu alta una llista de 30 pa- 
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raules formades per síl.labes de diferent complexitat. A 
l'hora d'aplicar aquesta prova amb els alumnes sords 
no se'ls demanava que llegissiri les paraules en veu al- 
ta, amb l'objectiu d'evitar els problemes que hi ha amb 
aquests alumnes a l'hora de puntuar els errors que pu- 
gui cometre, a causa de la dificultat per a discriminar 
clarament entre un error de lec1 ura o un error d'articu- 
lació. Per aquest motiu, aquesta prova es va adminis- 
trar en dues sessions diferenclades i seguint dues es- 
trathgies diferents (versió 1 i 2). 
En una primera sessió (versió 1) fent servir lallengua 
de signes, es presentava als nens la ilista de paraules del 
PROLEC i se'ls demanava que reahtzessin el signe corres- 
ponent a cada parada. Per tal de puntuar la prova s'as- 
signava un punt quan el nen reditzava el signe corres- 
ponent a la paraula que havia de llegir. Arnb la finalitat 
d'evitar que els errors comesos fossin causats pel desco- 
neixement del signe corresponent a cada paraula, es fa 
ver servir la versió 2, en la qual els alumnes havien d'es- 
collir entre quatre possibilitats, la parada escrita que re- 
presentava el signe que li deial'adult. És a dir, cada signe 
de l'aduit es presentava acompanyat de quatre ítems es- 
crits: un d'ells era la paraula corirecta, la que en castella 
representava al signe en LSE (per exemple Grano); l'altre 
era una pseudoparauia similar a la correcta des del punt 
de vista de la lectura labial (per exemple Gralo); el tercer 
ítem era una pseudoparada creada invertint les síl.labes 
de la parada correcta (per exemple Nogra) i, finalment, 
el quart ítem era una pseudoparaula sense cap relació 
amb les anteriors (per exemple Freso). Per puntuar la 
prova s'assignava un punt quan el nen escollia la parau- 
la corresponent al signe que li feial'aduit. 
ques i, en cas afirmatiu, si aquestes habilitats estan 
vinculades amb les seves habilitats lectores. Per a ava- 
luar aquest objectiu, es van analitzar els resultats acon- 
seguits per cada un dels nens en les proves d'habilitats 
fonolbgiques i es van relacionar amb els resultats ob- 
tinguts en les proves de lectura. 
Els resultats mostren que els alumnes sords tenen 
habilitats metafonolbgiques que varien segons del ni- 
vell educatiu. L'analisi de les dades posa de manifest 
un salt significatiu en dos moments: el primer, d'edu- 
cació infantil (on hi ha un efecte terra total) al primer 
cicle d'educació primaria; creiem provocat per l'inici 
de l'ensenyament sistematic del llenguatge escrit i per- 
que els alumnes d'educació infantil no habien rebut 
cap tipus d'ensenyament d'habilitats metafonolbgi- 
ques. El segon avanc significatiu es produeix del pri- 
mer cicle de primaria al segon, sobretot en la prova 
d'omissió. Posteriorment, el progrés és més lent i no hi 
ha diferencies significatives als altres cursos escolars i 
en cap moment no apareix l'efecte sostre total, encara 
que els resultats són acceptables a partir del tercer ci- 
cle de primaria. Aquests resultats concorden amb els 
obtinguts per Asensio (1989) i posen de manifest les di- 
ficultats que tenen els alumnes sords per a realitzar 
aquestes tasques, essent el nivel1 assolit el que aconse- 
gueixen els alumnes oients a 2n de prirnhria. Akb, se- 
gons el nostre parer, manifesta la necessitat d'integr~r 
l'ensenyament d'habilitats metafonolbgiques a l'edii- 
cació d'alumnes sords. 
Analisi de la dificultat de les proves metafonolbgiques 
En l'analisi dels resultats ens interessava, a mes, WU- 
Resultats i discussió litzar la dificultat de les diferents proves utilitzades se- 
gons els criteris o parametres de dificultat assenyalats ala 
L'objectiu fonamental d'aquest treball és compro- introducció d'aquest treball, per tal de comprovar si la 
var si els nens sords tenen alguries habilitats fonolbgi- seqüencia d'aprenentatge 6s igual que en els oients 
- 
Taula 1. Mitjana de respostes correctes en les proves metafonologiques i en la prova de lectura 
en els quatre nivells educatius 
Identif. Omissió Hab. Metaf. Total Lectura 1 Lectura 2 
In fan t i l  O O O O O 
1 Cicle Prim. 30 23,333 26,666 2 O 28,333 
2 Cicle Prim. 46,666 48,666 7,66 4 8 49,653 
3 Cicle Prim. 59,996 56,106 58,05 1 63,886 86,l 1 
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Taula 2. Analisi de la dificultat que presenten les diferents subproves metafonologiques 
Iden tificació Omissió 
Subproves m sd m sd F P 
SíI.laba principi 1,417 2,109 0.667 1,497 4,699 0,0064 
Síl.laba final 1,000 1,859 1,167 2,125 4,545 0,0074 
Síl.laba mig 0,667 1,371 0,417 0,996 5,248 0,004 
Fonema principi 1,417 2,l 51 0,833 1,586 10,636 0,0001 
Fonema final 1,25 1,913 1,083 1,975 1 7,091 0,0001 
Fonema mig 0,833 1,528 0,75 1,422 4,416 0,0083 
(CLEMENTE i DOMÍNGUEZ, 1999) 0 no ho és, i tenir-ho en 
compte per a posar en marxa un programa d'ensenya- 
ment d'habilitats metafonolbgiques amb els alumnes 
sords al col.legi. Per estudiar aquests aspectes es van rea- 
litzar altres analisis complementiiries de les puntua- 
cions obtingudes pels nens en cada una d'aquestes pro- 
ves sense tenir en compte els nivells educatius. 
Els resultats mostren que tot i existir diferencies en 
totes les subproves, aquestes en cap cas no arriben a 
ser significatives i per cap dels tres criteris considerat 
(veure taula 2), o sigui, tasca, nivell lingüístic i posició 
de la síl.laba o el fonema dins la parada. Si conside- 
rem la dificultat de les proves segons la tasca utilitzada 
observem que la identificació (de síl.labes i de fone- 
mes) va ser més senzilla pels nens sords que la tasca 
d'omissió. Com assenyalaYopp (1988), la primera tas- 
ca nom6s requereix una operació, mentre que l'omis- 
si6 demana al nen realitzar una operació i que man- 
tingui el so o sons resultants a la memoria mentre 
realitza una altra operació. 
Malgrat tot, si analitzem els resultats segons el se- 
gon dels criteris, o sigui, el nivell lingüístic, veiem que, 
a diferencia dels oients, els alumnes sords realitzen 
lleugerament millor la tasca d'identificació i omissió 
amb fonemes que arnb síl.labes, en totes les posicions 
de la parada, exceptuant la identificació al principi de 
la paraula i la omissió al final de la parada. Aquest re- 
sultat 6s el mateix que va obtenir Asensio (1989) i 
creiem que pot ser pel tipus d'exercicis que es realitzen 
arnb els alumnes sords en l'ensenyament del llenguat- 
ge oral a nivell foneticofonolbgic. 
Finalrnent, si considerem la posició (principi, mig, 
final) de la síi.laba o fonema dins la parada, els resd- 
tats mostren que en la tasca d'identificació va ser més 
facil pels alumnes sords identificar síl.labes o fonemes 
al principi de la parada que al final de la paraula i 
aquestes dues posicions són més senzilies que la del 
mig de la parada; en canvi, en la tasca d'omissió, pels 
alumnes sords va ser més facil ometre síl.labes o fone- 
mes al final de la parada que al comenqament i amb- 
dues posicions són més senziiles que la del mig de la 
parada. 
És interessant fer notar, de cara a la programació de 
l'ensenyament d'habilitats metafonolbgiques, que en- 
cara que els resdtats indiquen una seqüencia en l'apre- 
nentatge d'acord amb aquests tres criteris, s'observa 
que els nens són capacos d'operar a diferents niveils, 6s 
a dir, poden realitzar ítems de la prova d'omissió sense 
haver dominat totalment la prova d'identificació; o po- 
den realitzar aquestes tasques arnb síl.labes o fonemes 
al mig de la parada sense haver completat adequada- 
ment aquestes operacions al principi o al final de la pa- 
rada. 
Per tant, exceptuant l'analisi de les diferencies se- 
gons la unitat lingüística (síl.laba vs. fonema), els resd- 
tats s'avenen arnb els obtinguts arnb alumnes oients. 
És a dir, es pot establir una seqüencia en l'aprenentat- 
ge d'habilitats metafonolbgiques. Sembla que existeix 
una seqüencia, de dificultat creixent, segons la tasca: 
d'identificació a omissió; segons la unitat lingüística: 
de fonema a síl.laba, i un efecte de la posició que ocupi 
la síl.laba o el fonema dins la paraula: principi, final i 
mig de la parada. Aquestes dades confirmen les obtin- 
gudes arnb alumnes sords al nostre país (ASEKSIO, 
1989), encara que cal tenir en compte la diferencia en 
la manera de presentar als nens sords els ítems de les 
proves: en el cas dlAsensio, la presentació era grafemi- 
ca, i aixo creiem que facilita les tasques als alumnes; en 
canvi, en el nostre trebail la presentació va ser audiovi- 
sual mitjanqant lapc, més semblant ala manera d'ope- 
rar dels nens oients. A més a més, i com hem demostrat 
en un altre estudi (ALohTso [etal.] ,  2001), la pC ajuda als 
alumnes sords del col.legi a desenvolupar representa- 
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Annex 1. Provii de lectura de paraules (adaptació del PROLEC; Cuetos i col., 1996) 
Nom: 
Data de realizació: 
Edat: 

























































































































Annex 2. Prova d'avaluació d'habilitats fonologiques 
- 
IDENT~FICACI~ 
l .  Sí/-labes 2. Fonemes 
- 
Principi Final Mig Principi Final Mig 
patata tomate torti l la tela comer tarta 
pájaro chupete vestido toro llorar cerdo 
- 
lápiz ratón cepillo falda pelo falda 
lana bastón hospital fuego malo bolso 
nube pinza botella calcetín árbol coser 
nudo taza cartero corona dedal pasta 
- 
estrella cuchillo semana moto camión sudar 
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3. Sí/-labes 4. Fonemes 

















soldado tejado plátano 

















hermano cámara conejo plata ojal cabra 
mano cara cojo lata hoja cara 
Figura 1. Mitjana de respostes correctes en les proves metafonologiques i en la proba de lectura 
en els quatre nivells educatius 
L 
1C. PRIM 2C. PRIM 3C. PRIM 
cions fonolbgiques més completes i precises i aixo els 
facilita la reaiització d'aquestes tasques metafonologi- 
ques i la seva utilització en tasques de lectura i escrip- 
tura. 
Relació entre les proves metafonolbgiques i 
la prova de lectura de paraules 
La mitjana de percentatges de respostes correctes 
obtingudes pels alurnnes sords de cada nivell educatiu 
en les proves metafonolbgiques i el nivell lector dels 
alumnes, encara que l'estudi realitzat no permet establir 
la direcció de la causaiitat entre els dos processos. 
Aquesta qüestió, l'estem tractant en una investigació 
posterior, en la qual s'ha plantejat el desenvoluparnent 
d'habilitats fonolbgiques en el grup d'infantil abans de 
comencar l'aprenentatge sistematic del llenguatge es- 
crit. 
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